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Kami ucapkan puji syukur serta nikmat kepada Allah SWT atas rahmat-NYA 
yang melimpah. Atas terselesaikannya kegiatan magang di Kantor Desa Sumberker, 
Papua. 
 
Dalam penyusunan laporan magang ini, tentu tak lepas dari arahan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan rasa hormat 
dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang 
terkait tersebut diantaranya sebagai berikut: 
 
1. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom. selaku Ketua Prodi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini. 
3. Agus Yarangga, selaku Kepala Desa Sumberker. 
4. Karyawan dan karyawati Kantor Desa Sumberker, Papua yang dengan senang 
hati memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama 
melakukan magang di Kantor Desa Sumberker. 
5. Orang Tua dan teman-teman yang selalu mendukung. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh, karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis 
harapkan, demi penyusunan laporan yang lebih baik lagi kedepanya. Penulis 
berharap, semoga laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri, 
dan para pembaca. 
Yogyakarta, 30 Oktober 2019 
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